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35 .РОЗРОБКА ПИТАНЬ М Е Д И Ч Н О Ї ЕТИКИ Ч Л Е Н А М И ТОВАРИСТВА К И Ї В С Ь К И Х ЛІКАРІВ 
Дупленко Ю.К., Руда С.П. 
м.Київ, Україна, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва 
НАН України 
Медична етика бере свій початок з часів Гіппократа, з його відомої "Клятви". Наявність високих 
моральних засад вважав невід 'ємною рисою людини медичної професії видатний вітчизняний епідеміолог 
XVIII століття Данило Самойлович, про що він написав у своїй "Промові до слухачів госпітальних шкіл 
Російської імперії": "Тонкий і освічений розум, широке знання всіх наук, глибоке знання свого мистецтва -
ось що повинно бути основною якістю лікаря... Взагалі він повинен бути втіленням порядної людини". 
Питання медичної етики входили до сфери діяльності Товариства київських лікарів, основним 
завданням якого було сприяння об 'єднанню творчих зусиль лікарів Київської губернії з метою "вивчення, 
удосконалення та корисного застосування всіх галузей медицини". 13 грудня 1897 р. професор В. К. 
Високович, обраний віце-головою Товариства київських лікарів, звернувся до колег з промовою, сказавши 
наступне: "Завдання товариства, як спільноти практичних лікарів, дещо інші, ніж тих товариств, що 
переслідують суто наукові цілі. У нас, окрім наукових питань, повинні обговорюватися також питання,..які 
висуває саме життя. Головне ж завдання товариства - розвивати і підтримувати основу діяльності кожного 
лікаря - безкорисливість та любов до ближнього". 
28 лютого 1898 р. на черговому засіданні Товариства було затверджено проект організації "Суда 
честі" з трьох осіб, що обиралися строком на один рік. Суд честі працював впродовж наступних років, 
розбираючи непорозуміння між членами Товариства або між лікарями та їх пацієнтами. Той, хто не 
погоджувався з рішенням Суду, назавжди позбавлявся звання члена Товариства. 
